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be is mutatják az adatbázisból való lekérdezés 
módját. 
A kötet legnagyobb részét az adott időszakban 
Bécsben megjelenő különböző nyelvű 125 napilap 
adatai teszik ki. Az egyes lapokra vonatkozó pri­
mer — tehát minden az autopszia alapján magá­
ból az újságból vett információ — (cím, a címhez 
tartozó kiegészítő adatok, formai adatok, periodi­
citás, ár, impresszum adatok, nyomda) és szekun­
der adatok (a lap politikai iránya, példányszáma és 
hasonló, általában a kiadóktól vagy más források­
ból származó információk) után a könyvtári ada­
tok következnek. A címlista hat nagy bécsi könyv­
tár állománya alapján készült, tartalmazza a lap jel­
zetét az adott könyvtárban, valamint, hogy kötött 
vagy kötetlen állapotban őrzik, készült-e róla mik­
rofilm és az esetleges melléklapok vagy utódlapok 
címét. Itt jegyezzük meg, hogy aki ismeri az Or­
szágos Széchényi Könyvtár ún. szolgálati katalógu­
sát, az ne várjon az Osztrák Nemzeti Könyvtárban 
hasonlóan részletes nyilvántartást, mely a hiányzó 
számokat egészen pontosan feltünteti. Ott minden 
esetben csak annyi szerepel, hogy az adott év hi­
ányos, s ezt a bibliográfia is így veszi át. Az egyes 
tételeket az újságok fejlécének reprodukciója te­
szi egymástól jól elkülöníthetővé. Végezetül min­
den címhez az 1945 után megjelent szekunder iro­
dalom felsorolása kapcsolódik. 
A függelékben az 1918 és 1945 között Bécsben 
megjelenő napilapok betűrendes mutatója követ­
kezik, majd az 1918 és 1945 között indult és meg­
szűnt lapok kronológiai táblázata, végül az 1945 
után megjelent, mind egyes lapokat, mind átfo­
gó kérdéseket tárgyaló igen részletes és kitűnően 
összeállított bibliográfia és a névmutató zárja. 
A kötetnek van hungarika vonatkozása is, a 
20-as években Bécsben megjelenő emigrációs ma­
gyar napilapok pl. Bécsi Magyar Újság, Vörös Újság 
Jövő is szerepelnek benne. Érdeklődéssel várjuk 
a sorozat többi tagjának megjelenését is. Kívána­
tos lenne, hogy e fontos és hézagpótló kézikönyv 
minél több könyvtárban hozzáférhető legyen, hi­
szen összefoglaló osztrák sajtótörténet hiányá­
ban (Kurt Paupié Handbuch der österreichischen 
Pressegeschichte 1848-1959 című munkája, mely 
tematikailag ill. pártállás szerint kiválasztott lapo­
kat tárgyal, is csak élőmunkának tekinthető ezen a 
téren) jelenleg ez a korszak legteljesebb bibliográ­
fiai feldolgozása. 
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^Előmunkálatok a prágai könyves kultúra törté­
neténekmegírásához"— adhatnánk alcímül a vissza -
datáltan megjelent két kötetnek. Valóban, a 35 
tanulmány közül számos olyan igénnyel készült, 
hogy nem csupán a szűkebb témakör legújabb ku­
tatási eredményét jelenti, hanem a megelőző szak­
irodalom módszeres összefoglalása is. 
Ivan Hlavácek a prágai könyvkiadásnak és 
könyvterjesztésnek a könyvnyomtatás feltalálása 
előtti történetét pontosan ilyen módszeresen dol­
gozta fel: a prágai egyházi hierarchia, annak könyv­
szükséglete, a prágai kulturális intézmények fej­
lődése, majd a könyv- és könyvtár a prágai társa­
dalom életében témaköröket nem elkülönített al­
fejezetek köré csoportosította, s azokat a tények­
nek az összefoglalását sem, amelyek a másoló­
műhelyek tevékenységét, a társadalom egyes cso­
portjainak könyvgyűjtési, olvasási szokásait, illet­
ve az egyes intézmények könyvvel kapcsolatos te­
vékenységét dokumentálják. Hlavácek külön ki­
tér a könyvimport kérdésére, a könyvkiadás és a 
könyvkereskedelem huszitizmus előtti és utáni kü­
lönbségeire. Dolgozatának második része már a 
mai cseh humán-tudományszervezésben kiemel­
kedő Hlavácek professzort mutatja be, hiszen a kö­
zépkori könyvanyag katalogizálási problémáit mu­
tatja be mind szakmai, mind szervezési oldalról. 
Az azt követő írások ezt az összetett képet ár­
nyalják egyes részeredmények felmutatásával. Az 
első csehországi bencés rendház a Szent György 
kolostor volt (973-tól). Az itt működő scriptori-
um történetének egy-egy fejezetét írta meg Václav 
Plocek, illetve Zdenka Hledíková. Mindkét tanul­
mány a műhely fénykorából, a 14. század első évti­
zedeiből származó kéziratokat vizsgál. Plocek a ze­
nei kéziratok európai mintáit próbálja kinyomoz­
ni, s itáliai, salzburgi és szászországi párhuzamokat 
fedez fel: Hledíková pedig 17, ez időből származó 
(Kunigunda apátnő ideje) szerkönyvet tett kutatá­
sa tárgyául, s arra az eredményre jutott, hogy lé­
tezett egy kolostori másolóiskola, amely a domon­
kosokkal, illetve a kanonok-kollégiummal együtt­
működve dolgozott. A 17-ből 16 kódex két kéz írá­
sa, de a scriptorok személyét nem tudta azonosí­
tani. Tartalmilag is érdekesek e kódexek, hiszen a 
legrégibb cseh zsoltárparafrázis is egyikükben ta­
lálható. E tanulmányokat Jifi Prazák munkahipo-
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tézise követi, amely szerint a Sztrahovon is mű­
ködött egy másolóműhely a 13. században. A pre­
montrei rendházban való másolásra utaló jeleket 
talált ugyanis 7 (de talán 10) kódexben. 
Karel Stejskal a Cseh Nemzeti Könyvtár illu­
minait kódexeinek művészettörténeti tanulságait 
összegzi, de részletesen a IV Vencel Bibliáját illu-
mináló mester munkáival, illetve a sedletzi kolos­
tor 13. századi Breviáriumával foglalkozik. 
Jakub Vitovsky tanulmánya ismét az összefog­
laló munkák sorába tartozik. A brünni és a prágai 
14. századi könyvkötő műhelyek párhuzamos tör­
ténete ez, amelyből megtudhatjuk, hogy a nagyobb 
múltú brünni udvari műhelyből (Vitus prépost kör­
nyezete) az egyes mesterek miként jutottak el Prá­
gába, ott is hagyományt teremtve. 
Fontos kérdés, hogy az egyetem, amely könyv­
használó, de egyben könyvkiadó hely is, mikortól 
számít ténylegesen könyvfogyasztónak? A prágai 
egyetemen a 14-15. században létezett könyvtá­
rak történetének tükrében próbál e kérdésre vá­
laszt találni Michal Svatos összefoglaló írásában. 
Az első könyvjegyzék az alapító Károly könyvtá­
ráé — amelyet a „Károly Kollégiumira hagyomá­
nyoz — a 14. század 70-es éveiből való. Ez a 200 
kötet kezdetben csak a professzorok számára volt 
hozzáférhető, de a 15. század folyamán már a di­
ákok is jogot nyertek a használatára. Vencel ki­
rály „Mesterkollégium"-ának és a „Mindszentek 
Kollégium "-nak is volt külön gyűjteménye, de rész­
ben a használat korlátozása, részben az oktatás 
módja (lectura) nem engedte, hogy az oktatási­
tanulási folyamat szerves része lehessen a könyv­
használat. Ez majd csak az olcsó nyomtatott könyv 
elterjedésével valósul meg, s nem előbb aló . szá­
zad első harmadánál. 
Ahogy a könyvkötő műhelyek tekintetében 
Brünn járt Prága előtt, úgy a csehországi nyomdá­
szat szempontjából Pilzen előzte meg. Míg Pilzen­
ben már 1468-ban működött nyomda, addig a szak­
irodalmi hagyomány szerint Prágában csak 1487-
ben jelent meg az első nyomtatott könyv. Antonin 
Kostlan mostani tanulmánya kettő, 1479-ben felte­
hetően Prágában megjelent könyv keletkezéstör­
ténetét mutatja be (példányt ő sem talált). Adatai 
szerint az 1478-ban Prágába költözött bíboros ér­
sek (előtte Pilzenben volt az udvara) a nyomdát is 
magával vitte, s az első kiadványok a „Missale Ecc-
lesiae Pragensis" és egy „Agenda Pragensis" vol­
tak. A nyomdász, egy bizonyos „Johannes", felte­
hetően azonos Johann Kamp-pal, aki ezután me­
hetett Speierbe a Drach-múhelybe tudását pallé­
rozni, s 1499-ben tért vissza Prágába. 
A kötet legterjedelmesebb írása Jifi Pesek és 
Bedriska Wizdálková munkája: „Id. és ifj. Johann 
Jicinsky nyomdái (1563-1590)" A szisztematikus 
levéltári kutatás eredménye a részletes életrajzok, 
a termékjegyzékek, a hagyatéki inventáriumok, a 
nyomdai felszerelések leltárai. A nyomda is mű­
helyként működött ugyan, de több korszakában 
fuzionált a legnagyobbal, Georg Nigrinus-éval. 
Id. Johann Kicinsky 1562-ben lett prágai polgár, 
1563-1568-ig 7 könyvet adott ki, s 1570-ben halt 
meg. Az ifj. Johann Jicinksy gyámja Georg Nigri-
nus lett, aki átvette a nyomdát, amíg az ifjú tanul­
mányainak szentelte idejét Prágában (1571-ben 
immatrikulál). A nyomdát 1586-ban veszi vissza sa­
ját kezelésbe, s rögtön újabb 7 könyvet ad ki. Fiata­
lon, 1590-ben halt meg, özvegyét és fiát ismét csak 
Nigrinus gyámolítja, s a nyomdát is ő veszi át. A Fi-
loxen Jicinsky-nyomda profilja a lutheránus szelle­
miségű kiadványok (énekeskönyvek, iskolai köny­
vek) voltak. 
Az előbb említett Georg Nigrinus spanyol nyel­
vű kiadványairól szól Jaroslava Kasparová írása. 
Nigrinus összesen mintegy 600 kiadványt jelente­
tett meg, ebből csupán néhány spanyol nyelvű. Ér­
dekessége a dolognak inkább abban áll, hogy e 
kiaványok keletkezéstörténete kapcsán megismer­
hetjük egy 16. századi humanista diplomata, Juan 
de Borja kulturmissziós tevékenységét. Ő maga is 
szerző, Nigrinus kiadja egy emblémás-könyvét (Es-
pesas morales), de közvetíti a spanyol politika iga­
zolásául írott történeti munkákat (pl. Pedro Cor-
nejos: História de las civiles guerrassy rébellion de 
Flandres), s ugyanígy spanyol zeneelméleti műve­
ket is (pl. Mateo Flécha: Libro de musica de punc­
to). 
Petr Danék az 1620 előtti prágai zenei nyom­
tatványok kiadástörténetét írta meg e kötetben. A 
cseh liturgikus könyveket, az egyházi és a világi 
zenei műveket főként külföldön nyomták. A prá­
gai nyomdák csak, a 16. század utolsó évtizede­
iben kapcsolódtak be e tevékenységbe. A vokál-
polifoniai munkák azonban csaknem kivétel nél­
kül Prágában jelentek meg. Az első ilyen Mikulás 
Konác munkája (1525), majd Jifi Nicolaus zeneis­
kolája körül keletkezett egy kiadványkör az 1560-
70-es években. 1570-től csaknem valamennyi ilyen 
nyomtatvány Georg Nigrinus műhelyéből került 
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ki, s ő nyomtatta a császári udvar igényelte zenei 
könyveket is. 
Úgy tűnik, hogy a Fehérhegy előtti időkben 
a megrendelésen és a patronátus-rendszeren ke­
resztül érvényesült a könyvkiadás és a könyvke­
reskedelem kontrollja Csehországban, s részben 
a megrendelők és patrónusok vették át a könyv­
terjesztők szerepét — hangzik Jaroslav Pánek, a 
prágai könyvkereskedelem történetét összefoglaló 
tanulmányának konklúziója. A tanulmány forrás­
anyaga: a Rosenberg család, az olmützi püspökök, 
Cseh- és Morvaország főpapjainak könyvrende­
lései és a hozzájuk tartozó számlák. Nagy tétel­
ben vásároltak elsősorban iskolai könyveket, kate­
kizmusokat, szerkönyveket, diétái határozatokat, 
polemikus iratokat. Az iratanyag bepillantást en­
ged abba is, milyen formában terjesztették ezeket, 
mert az említettek gondoskodtak a célzott terjesz­
tésről is. 
Bohumil Nuska tanulmányának alapkérdése: 
mikor, milyen gyakorlati tevékenység kötődött az 
egyes könyves szakmák elnevezéséhez? A14. szá­
zadban a könyvkötők már céhbe tömörültek, de 
nemcsak könyvkötéssel, hanem kereskedelemmel 
is foglalkoztak. A 16. században különül majd el 
véglegesen e két szakma. A prágai könyvkiadás na­
gyon kevés kiadói kötést vagy kiadói kolligátumot 
ismer. Ferdinánd király 1547-es, a prágai könyv­
nyomtatást betiltó rendelete a Nürnberg, Majna 
Frankfurt, Lipcse-orientált kereskedelem megerő­
södését, illetve a könyvkötő műhelyek elszaporo­
dását hozta magával. Csehországon belül pedig ki­
alakult a munkamegosztás a vidéki kiadók s a prá­
gai kötők, kereskedők között. 
A Documenta Pragensia X/2. kötete a Fehér­
hegytől az első Világháborúig tartó időszak köny­
ves története. Alena Richterová a raudnitzi Lob-
kowitz család levéltárában lévő könyvszámlákat 
vizsgálta (1673-1900), s a család szerepét, melyet a 
prágai könyvkiadás és kereskedelem történetében 
töltött be, mind nagyvásárló s patrónus. A18. szá­
zad végéig nem volt favorizált nyomdász vagy ke­
reskedő család, de a 19. században szinte kizárólag 
a Franz Topic céggel dolgoztattak. 
Vera Smolová-Kropácová a rézmetsző, könyv­
kereskedő prágai tanácsos Kaspar Zacharias Wis-
sin (1664-1748) tevékenységét mutatja be, kitekin­
téssel arra a tevékenységre, melyet a család folyta­
tott Wussin halála után. Jaroslava Hoffmannová a 
prágai „hivatalos nyomdászat" jelenségét mutatja 
be: a kancellária és a törvényhozó szervek privile­
gizált nyomdászainak helyzetét, e helyzet előnyeit 
és korlátait mutatja be 1492-től a 19. századvégéig 
kevésbé alapos tanulmányban. 
Zdenek Simeceknek a 18. századi prágai könyv­
kereskedelem „egyes kérdéseiről" írt tanulmánya 
a szerény cím mellett nagyon alapos, s valóban fon­
tos kérdéseket vet fel s válaszol meg. Bemutatja 
azt a szerepet, amelyet a könyvkereskedő játszott 
az egyre szélesedő olvasóréteg ízlésének formálá­
sában. Ez a kereskedő réteg, amely a Monarchia 
előnyeit kihasználva az észak-németországi könyv­
termés Birodalmon belüli közvetítőjévé tudott vál­
ni, a prágai könyvkiadást a nemzetközi forgalomba 
tudta kapcsolni. Legerősebb kapcsolataik a lipcsei 
és a bécsi kereskedőkkel voltak, Nürnberg korábbi 
domináns hatása viszonylag meggyengült. 
Jifi Pokorny, aki a prágai polgárság 18. szá­
zadi olvasmányműveltségéről már több fontos ta­
nulmányt írt, most a cseh könyvkultúra egyik el­
ső teoretikusát, a jezsuita Antonín Koniast és mű­
veit mutatja be. Konias a 18. század első harma­
dában megjelent írásaiban egy olyan programot ír 
le, amely részletezi a könyvnek az ember életében, 
formálódásában, s persze formálásában betölten­
dő szerepét. 
Valtentin Urfus az újkori szerzői jog Monar-
chia-beli történetét írta meg. Az angliai 1709-
es copyright-törvény után a szerzői jog sok or­
szágban viták tárgya lesz. A Monarchián belül az 
1755. február 11-i udvari pátens az első szabályo­
zó jellegű rendelet (ez az egyes tudományos mű­
vek utánnyomását szabályozza). Az 1846. október 
19-i pátens már 30 évre copyright-ot ad a szerzők­
nek, s ez örökölhető is. A század végére, a 1893. 
április 26-i, illetve az 1895. december 26-i tör­
vénnyel kerül a Monarchia szinkronba az európai 
törvénykezéssel. 
A cseh nemzeti mozgalmak és a könyvkiadás és 
könyvkereskedelem 19. századi történetéről több 
tanulmány szól: Wendel Matthias Krammer nyom­
dája a cseh nyelvújítási, nyelvápolási mozgalmak 
és a cseh irodalom pártolásának egyik központja a 
18-19. század fordulóján. A nyomda és a „Ceská 
expedice" című lap történetét mutatja be Jan No-
votn^. A cseh nemzeti öntudat fejlődésében nagy 
szerepet játszott Tadeas Hajek 1541-ben megjelent 
krónikájának 35 füzetben, folytatásokban való kia­
dása. A bécsi Schönfeld-nyomdának a cseh nemze­
ti mozgalmakat segítő tevékenységét elemzi e pél-
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da alapján Jaroslav Kolár. Frantisek Cerny pedig 
a Bohumil Haase-kiadó (Prága) és a hazai patri­
óta közönség kapcsolatát elemzi egy olyan általá­
nos kép keretében, amely a cseh nyelvű színházi 
irodalom prágai megjelenését mutatja be. A Kirá­
lyi Cseh Tudományos Társaság kiadványterjeszté­
si politikája (1884-1914) is csatlakozott a nemzeti 
törekvésekhez. E tevékenységükről Karéi Sindeláf 
írt tanulmányt. Stanislav Bálik pedig a 631 füzet­
ben 1881—1908-ig megjelent cseh enciklopédia ki­
adástörténetét vázolja. 
A 19. századi ipari fejlődés és a nyomdai­
par, a korszak nyomdaipari árproblémái a témája 
Zdenék Mika, Otto Smrcek, Milan Moskof és Ha-
na Svatosová tanulmányainak. 
Pravoslav Kneidl és Eva Rysavá egy hazánk­
ban még nem kutatott [ha egyáltalán létező] nyom­
tatványtípus 18. illetve 19. századi kiadástörté­
netét mutatja be. A „Bankellied"-ről, illetve a 
„Kramerlied"-ről van szó, amely napjainban Né­
metországban ismét terjedőben van. Ezek a több­
nyire egylapos nyomtatványok általában aktuálpo-
litikai eseményekről, botrányokról, érdekes ese­
tekről szóltak. Kocsmákban, falvak központjaiban 
tűzték ki őket, s valaki olvasni tudó előadta, elé­
nekelte a körébe gyűlőknek a történetet. A tanul­
mányok bemutatják e nyomtatványtípus árusítási 
szokásait, fogyasztói körét, s bemutatják azokat a 
nyomdászokat, akik ilyeneket adtak ki. 
A prágai zsidó könyvkiadást két tanulmány 
mutatja be: Jifi Kudela a 16. századtól kezdődő­
en, de a 18-19. századra is koncentrálva ad átfo­
gó képet, statisztikákkal. Helena Krejcová pedig a 
Siegfried Kapper Tudományos Társaság (a Cseh-
Zsidó Tudományos Társaság) kiadói tevékenysé­
gét az 1881—1938-ig terjedő időszakban rajzolja 
meg. 
Az augsburgi Allgemeine Zeitung Közép-
Európa legismertebb napilapja volt a 19. század el­
ső felében. Jifi Koralka azt vizsgálta, hogy a prá­
gai szépirodalmi könyvtermés milyen visszhangra 
talált ezen újság recenziós rovatában. 
Miroslava Hejnová elméleti tanulmányt írt az 
aukciókatalógusok könyvtártörténeti forrásérté­
kéről, Frantisek Holec pedig a kötet záró tanulmá­
nyában az 1945. május 8-án elégett, akkor 100.000 
kötetes, 1801-ben alapított Prága Város Levéltára 
Könyvtárának történetét írta meg. E gyűjtemény a 
leggazdagabb Prága helytörténeti kincsestár is volt 
egyben. 
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